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MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS IN MASSACHUSETTS BY SERVICE 
DELIVERY AREA FOR THE FISCAL YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
L d c l l a r s  in thousands)  
MASSACHUSETTS $ 8 , 6 8 5 , 1 0 2  $7 ,212 ,149  $8 ,757 ,467  $8 ,165 ,567  $ 6 , 9 3 3 , 4 7 3  $5 ,686 ,388  $5 ,935 ,412  
BERKSHIRE SDA 
BOSTON SDA 
BRISTOL SDA 
BROCKTON SDA 
CAPE COD & ISLANDS SDA 
PRANKLI/NAMPSHIRE SDA 
HAMPDEN SDA 
LOWER MERRIMACK VALLEY SDA 
METRO NORTH SDA 
METRO SOUTH/WEST SDA 
NEW BEDFORD SDA 
NORTHERN MIDDLESEX SDA 
NORTHERN WORCESTER SDA 
SOUTH COASTAL SDA 
SOUTHERN ESSEX SDA 
SOUTHERN WORCESTER SDA -- 
-- 
I . N . A .  $ 5 1 1 , 5 2 7  
I . N . A .  $82 ,998  
I . N . A .  $ 2 , 1 0 9 , 3 8 9  
I . N . A .  $5 ,439  
I . N . A .  $43 ,862  
I . N . A .  $40 ,682  
I . N . A .  $31 ,988  
I . N . A .  $1 ,287 ,148  
I . N . A .  $776 ,566  
I . N . A .  $2 ,290 ,096  
I . N . A .  $ 3 1 , 3 8 2  
I . N . A .  $524 ,783  
I . N . A .  $ 7 0 , 5 5 2  
I . N . A .  $ 3 2 , 9 3 1  
I . N . A .  $ 8 6 3 , 9 4 3  
I . N . A .  $54 ,181-  
TABLE PREPARED BY t h e  F i e l d  S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  o f  Empl o y m e n t  a n d  T r a i n i n g .  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t  es S e r v i c e s ,  Directors t e  f o r  I n f o r m a t i  o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  f o r  over $ 2 5 , 0 0 0 ,  a n d  a r e  a w a r d e d  by s i t e  
a c t u a l  w o r k  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  e l s e w e r e .  
F i s c a l  Y e a r s  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  f r o m  O c t o b e r  1st t o  S e p t e m b e r  3 0 t h .  
T.N,A.= I n f o r m a t i o n  N o t  A v a i l a b l e  
PRECENT SHARE OF 
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS IN MASSACHUSETTS BY SERVICE 
DELIVERY AREA FOR THE FISCAL YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
MASSACHUSETTS 1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 .  00% 1 0 0 . 0 0 %  1 0 0 . 0 0 %  
BERKSHIRE SDA 
BOSTON SDA 
BRISTOL SDA 
6 . 2 9 %  I . N . A .  5 . 8 4 %  5 . 3 7 %  4 . 6 2 %  
1 . 0 8 %  I . N . A .  0 . 9 5 %  1 . 4 7 %  2 . 1 7 %  
0 . 3 8 %  I . N . A .  2 4 . 0 9 %  1 1 . 3 1 %  2 . 1 6 %  
BROCKTON SDA 0 . 1 7 %  I . N . A .  0 . 0 6 %  0 . 1 1 %  0 . 0 9 %  
CAPE COD b ISLANDS SDA 0 . 2 8 %  I . N . A .  0 . 5 0 %  0 . 2 3 %  0 . 3 1 %  
F.WNKLI/HAMPSHIRE SDA 
HAHPDEN SDA 
0 . 4 1 %  I . N . A .  0 . 4 6 %  0 . 4 5 %  0 . 6 0 %  
0 . 3 3 %  I . N . A .  0 . 3 7 %  0 . 1 8 %  0 . 3 5 %  
LOWER MERRIMACK VALLEY SDA 1 4 . 9 4 %  I . N . A .  1 4 . 7 0 %  1 0 . 0 3 %  2 1 . 8 0 %  
METRO NORTH SDA 1 2 . 2 4 %  I . N . A .  8 . 8 7 %  9 . 4 6 %  9 . 7 0 %  
METRO SOUTH/WEST SDA 
NEW BEDFORD SDA 
39 .85% I . N . A .  2 6 . 1 5 %  3 8 . 2 5 %  3 1 . 6 4 %  
1 . 0 4 %  I . N . A .  0 . 3 6 %  0 . 2 8 %  0 . 4 2 %  
NORTHERN MIDDLESEX SDA 7 . 5 7 %  I . N . A .  5 . 9 9 %  6 . 0 6 %  8 . 0 4 %  
NORTHERN WORCESTER SDA 0 . 7 8 %  I . N . A .  0 . 8 1 %  1 . 3 1 %  1 . 9 4 %  
SOUTH COASTAL SDA 
SOUTHERN ESSEX SDA 
1 . 6 5 %  I . N . A .  0 . 3 8 %  3 . 3 9 %  0 . 3 9 %  
1 0 . 9 7 %  I . N . A .  9 . 8 7 %  1 1 . 3 6 %  1 4 . 5 4 %  
SOUTHERN WORCESTER SDA 
-- 
2.01% I . N . A .  
-- - 
0 . 6 2 %  0 . 7 4 %  1 . 2 2 %  
TABLE PREPAVED BY t h e  F i e l d  S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  o f  B n p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g .  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  f o r  I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  f o r  over $ 2 5 , 0 0 0 ,  a n d  a r e  a w a r d e d  b y  s i t e  
a c t u a l  w o r k  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  e l s e w e r e .  
F i s c a l  Y e a r s  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  f r o m  O c t o b e r  1 s t  t o  S e p t e m b e r  3 0 t h .  
I .  N.A.  = I n f o r m a t i o n  N o t  A v a i l a b l e  
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR TEE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
MASSACHUSETTS 
STATE TOTAL $8 ,685 ,102  $ 7 , 2 1 2 , 1 4 9  $8 ,757 ,467  $ 8 , 1 6 5 , 5 6 7  $6 ,933 ,473  $ 5 , 6 8 6 , 3 8 8  $5 ,935 ,412  
-- -- 
B E R E H I R E  SERVICE DELIVERY AREA r=p.p-pp pp.-p- 7 
TOTAL $ 5 4 6 , 6 9 7  I .N.A. $511 ,527  $ 4 3 8 , 7 3 8  $ 3 2 0 , 2 6 6  $ 2 1 4 , 6 3 8  $ 1 8 5 , 4 3 7  
Ad am s I.N.A. 
A l f o r d  I .N.A. 
B e c k e t  I .N.A. 
C h e s h i r e  I.N.A. 
C l a r k s b u r q  I.N.A. 
D a l t o n  I .N .A.  
E q r e m o n t  I .N.A. 
F l o r i d a  I .N.A. 
G r e a t  B a r r i n q t o n  I .N .A.  
H a n c o c k  I .N.A. 
H i n s d a l e  I.N.A. 
L a n e s b o r o u q h  I.N.A. 
L e e  I .N .A.  
L e n o x  I .N.A. 
M o n t e r e y  I.N.A. 
Mount  W a s h i n g t o n  I .N.A. 
New A s h f o r d  I .N.A. 
New M a r l b o r o u g h  I.N.A. 
N o r t h  Adams $ 8 7  I .N.A. $ 2 3 5  $ 1 0 5  $ 3 0  $ 2 4 8  $ 2 4 8  
O t i s  I .N .A.  
P e r u  I.N.A. 
P i t t  s f  i e l d  $ 5 4 5 , 5 4 8  I.N.A. $511 ,232  $ 4 3 8 , 5 2 4  $ 3 1 9 , 9 0 3  $ 2 1 4 , 3 2 9  $ 1 8 5 , 0 8 6  
Richmond  I .N .A.  
S a n d i s f  i e l d  I .N.A. $ 2 6  $ 2 6  
S a v o y  I.N.A. 
S h e f  f i e l d  $ 2 7 0  I .N.A. 
S t o c  k b r i d q e  I .N.A. 
T y r i n q h a m  I .N.A. 
W a s h i n q t o n  $ 6 0 1  I .N.A. 
W e s t  S t o c k b r i d q e  I .N.A. 
W i l l i a m s t o w n  $ 1 9 1  I .N.A. 
I.N.A. Windor__ -p- --- 
pp 
$ 4 2  
---
TABLE PREPARED BY t h e  Field s e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  of  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  o f  mpl o p e n  t a n d  T r a i n i n g .  
SOLIRCE: W a s h i n g t o n  H e a d g u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  for I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  for o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 ,  a n d  a r e  a w a r d e d  by s i te  
a c t u a l  work  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  e l s e w e r e .  
F i s c a l  Y e a r s  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  f r o m  O c t o b e r  1st t o  S e p t e m b e r  3 0 t h .  
I .N.A.= I n f o r m a t i o n  N o t  A v a i l a b l e  
MASSACHUSETTS 
M I L I T A R Y  PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY S E R V I C E  DELIVERY AREA B P  C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
(do1 l a r s  in thousands)  
S T A T E  TOTAL $8,685,102 $7,212,149 $8,757,467 $8 ,165 ,567  $6 ,933 ,473  $ 5 , 6 8 6 , 3 8 8  $5 ,935 ,412  
----
_r- FY 
TOTAL $ 9 3 , 6 9 1  I.N.A. $82 ,998  $120 ,425  $150,138 $ 7 1 , 1 3 4  $88 ,  3 1 1  
B o s t o n  $ 9 3 , 6 9 1  I.N.A. 
-p 
$82 ,998  $120 ,425  $ 1 5 0 , 1 3 8  $ 7 1 , 1 3 4  $ 8 8 , 3 1 1  
.- 
TABLE PREPARED BY t h e  F i e l d  S e r v i c e  Researh  Department  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
Depar tmen t  o f  Enpl o p e n  t and T r a i n i n g .  
r - 7 ~ 7  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  F Y 
SOURCE: Wash ing ton  H e a d q u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  f o r  I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  and R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r - a c t  awards  a r e  f o r  o v e r  $25,000,  and a r e  awarded b y  s i te 
a c t u a l  work and s u b c o n t r a c t i n g  may be per fo rmed  elsewre. 
FY F Y 
F i s c a l  Y e a r s  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  f rom O c t o b e r  1 s t  t o  Sep t ember  3 0 t h .  
F Y 
I.N.A.= I n f o r m a t i o n  Not A v a i l a b l e  
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
FY FY I "'--IT] 1 9 8 9  , l990 FY AREA 1 9 8 7  
- 1=- 
STATE TOTAL $8,685,102 $7,212,149 $8,757,467 $8,165,567 $6,933,473 $5,686,388 $5,935,412 
-- 
- ----- ------A - - 
L_-- B R I S T O L  SERVICE DELI VERY AREA -.I 
TOTAL $32,731 I .N.A.  $2,109,389 $923,208 $149,898 $60,449 $92,295 
A t t l e b o r o  $3,610 I .N.A.  $2,923 $4 ,784 $3,950 $829 $698 
B e r k l e y  I .N.A.  
D i q h t o n  $1,408 I . N . A .  $1,510 $2 ,730 $3,973 $ 2 , 3 0 0  $1 ,253 
F a l l  R i v e r  $5,372 I .N.A.  $5,164 $2,780 $7,078 $1 ,747 $3,282 
Manc f i e l d  $3,106 I . N . A .  $65, 591 $4,952 $6 ,470 $ 3 , 8 2 8  $ 4 , 6 8 4  
N o r t h  A t t l e b o r o u g h  $593 I .N.A.  $306 $743 $247 $112 $ 5 4 1  
N o r t o n  I . N . A .  $73 $175 $428 $73 $ 1 9 6  
R a y n h a m  I .N.A.  $55 
R e h o b o t h  $105 I .N .A .  $ 7 4  
S e e k o n k  $3,296 I .N.A.  $426 $64 
S o m e r s e t  I . N . A .  $545 
Swan  sea I .N.A.  $39 ( $ 8 5 8 )  $145 
T a u n t o n  $14,896 I . N . A .  $2,033,254 $ 9 0 6 , 9 3 1  $127,926 $50, 520 $81,496 
W e s t p o r t  $345 I .N.A.  $142 $84 $976 
TABLE PREPARED B Y  t h e  F i e l d  S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  of t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  of E m p l  o p e n  t a n d  T r a i n i n g .  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  f o r  r n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  fo r  o v e r  $25,000, a n d  a r e  a w a r d e d  by s i te  
a c t u a l  w o r k  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  bs p e r f o r m e d  e l s e w e r e .  
F i s c a l  Y e a r s  a r e  f e d e r a l  f i n c a l  y e a r s  f r o m  O c t o b r  1 s t  t o  S e p t e m b e r  30th. 
T . N . A . =  Information N o t  Available 
M I L I T A R Y  PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
STATE TOTAL $8 ,685 ,102  $7 ,212 ,149  $8 ,757 ,467  $ 8 , 1 6 5 , 5 6 7  $ 6 , 9 3 3 , 4 7 3  $5 ,686 ,388  $5 ,935 ,412  
( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
r-- - BROCKTON S E R V I C E  - DELIVERY AREA 1 
'YY 
r AREA 1 9 8 7  
TOTAL $14, 855 
Ab ing ton  
Avon $11, 736 
B r i d g e w a t e r  
Rroc  k t o n  $2 ,687  
E a s t  B r i d g e w a t e r  $27 
E a s t o n  $183 
F o r t  S t a n d i s h  
Hanson 
S tough ton  $222 
West B r i d g e w a t e r  
F Y  
1 9  8 8 
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2 -  1 9 9 3  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
TABLE PREPARED B Y  t h e  F i e l d  S e r v i c e  Resea rh  Depa r tmen t  of t h e  M a s s a c h u s e t t s  
Depar tment  of Lhpl o p e n  t a n d  T r a i n i n g .  
SOLIRCE: Washington H e a d g u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o l - a  te f o r  I n f o r m a t i o n ,  
O p r a  t i o n s  and  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  awards  a r e  f o r  o v e r  $25,000, a n d  a r e  awarded  by site 
a c t u a l  work and s u b c o n t r a c t i n g  may be pe r fo rmed  e l s e w e r e .  
F i s c a l  Years  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  f rom Oc tobe r  1st t o  Sep tember  3 0 t h .  
1 . N . A . -  Information Not A v a i l a b l e  
M I L I T A R Y  PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY S E R V I C E  DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOhW FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
MASSACHUSETTS 
(do1 1 a r s  i n  thousands)  - - 
S T A T E  TOTAL $8 ,685 ,102  $ 7 , 2 1 2 , 1 4 9  $8 ,757 ,467  $ 8 , 1 6 5 , 5 6 7  $6 ,933 ,473  $ 5 , 6 8 6 , 3 8 8  $5 ,935 ,412  
-- pp 
FY F Y 
-------- 7-4 COD, KARTHd'S VINEYARD AND NANTUCKET S R E V I C E  DELIVERY AREA 
F Y 
TOTAL $24 ,  5 6 3  I . N . A .  $43 ,  8 6 2  $18 ,  809 $21, 313  $ 1 7 , 1 0 9  $31,  308 
B a r n s t a b l e  $ 7 3 4  I . N . A .  $ 4 4 9  $ 2 8 4  $ 8 8 5  $1 ,052  $ 8 4 4  
B o u r n e  $ 5 , 3 6 1  I . N . A .  $14, 8 9 3  $5 ,286  $7 ,389  $ 7 . 5 0 4  $4 ,365  
B r e w s t e r  I . N . A .  
C h a t h a m  $ 4 6 8  I . N . A .  $ 6 2 6  $ 7 5  $ 4 2  $ 4 4  
C h i l m a r k  I . N . A .  
D e n n i s  I . N . A .  
E a s t h a m  $ 8 5  I . N . A .  $ 3 2  $ 5 8  
E d g a r t o w n  $ 2 6 0  I . N . A .  
F a l m o u t h  $ 1 3 , 2 5 1  I . N . A .  $15 ,  7 2 3  $ 9 , 7 1 1  $ 6 , 5 8 1  $609  $7 ,234  
Gay Head  I . N . A .  
G o s n o l d  $54  I . N . A .  
H a r w i c h  I . N . A .  
M a r t h a ' s  Vnyd  A i r  I . N . A .  5114  
M a s h p e e  I . N . A .  $ 4 5  
N a n t u c k e t  $33  I . N . A .  $ 1 3 3  
Oak B l u f f s  I . N . A .  $ 2 2 5  
O r l e a n s  I . N . A .  
O t i s  AFB $ 3 , 9 5 0  I . N . A .  $ 1 2 , 2 9 4  . $ 2 , 1 1 2  $6 ,147  $ 7 . 6 2 4  $18 ,563  
P r o v i n c e t o w n  $ 2 0 4  I . N . A .  $ 2 2 5  $ 4 1 3  $ 2 5  
S a n d w i c h  $163  I.N.A. $ 1 0 0  $ 3 4 5  
T i s b u r y  I . N . A .  $ 3 3  
T r u r o  I . N . A .  $ 5 4  
W e l l  f l ee t  I . N . A .  $ 1 1 0  
West T i s b u r y  I . N . A .  
Y a r m o u t h  
--
I . N . A .  
--- 
$ 1 5 3  
--- 
AREA- 1 9 8 7  1 9 8 8  lgg2 . -  1 9 9 3  
TABLE PREPARED BY t h e  F i e l d  S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
Depar tmen t  o f  Employment  a n d  T r a i n i n g .  
SOU3CE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a  t e  f o r  I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  and  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  f o r  o v e r  $25,000,  a n d  a r e  awarded b y  s i t e  
a c t u a l  work  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  e l s e w e r e .  
F i s c a l  Y e a r s  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  f r o m  O c t o b e r  1 s t  t o  S e p t e m b e r  3 0 t h .  
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
NASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
(dollars in thousands) - 
AREA 
Fy TzJ ltil 7 Fy 7 1;:3]I-= -- 1992 
NASSACHUSETTS 
STATE TOTAL $8 ,685 ,102  $7 ,212 ,149  $8,757,467 $8,165,567 $6 ,933 ,473  $5 ,686 ,388  $ 5 , 9 3 5 , 4 1 2  
TOTAL 
A m h e r s t  
A s h f  i e l d  
A t h 0  1 
B e l c h e r t o w n  
B e r n a r d s t o n  
B u c k l a n d  
C h a r  l e m o n t  
C h e s t e r f i e l d  
C o l r a i n  
C o n w a y  
C u m m i n g t o n  
D e e r f  i e l d  
E a s t h a m p t o n  
E r v i n g  
G i l l  
G o s h e n  
G r a n b y  
G r e e n f i e l d  
H a d 1  e y  
H a t f  i e l d  
H a w l e y  
H e a t h  
H u n t i n g t o n  
L e v e r e t t .  
L e y d o n  
M i d d l e f  i e l d  
M o n r o e  
M o n t  a g u e  
New S a l e m  
N o r t h a m p t o n  
N o r t h f  i e l d  
O r a n g e  
P e l h a m  
P e t e r s h a m  
P h i l l i p s t o n  
P l a i n f i e l d  
Rowe 
R o y a l s t o n  
S h e l b o u r n  
S h u t e s b u r y  
S o u t h  H a d l e y  
S o u t h a m p t o n  
S u n d e r l a n d  
W a r e  
W a r w i c k  
W e n d e l l  
W e s t h a m p t o n  
W h a t e l y  
W i l l i a m s b u r g  
W o r t h i n s t o n  
- - 
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I . N . A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N.A.  
I . N . A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I . N . A .  
I .N .A .  
I .N.A.  
I . N . A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I . N . A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I . N . A .  
I .N.A.  
I . N . A .  
I .N .A .  
- 
$40,682  $ 3 6 , 5 2 0  $ 4 1 , 5 0 6  $25 ,  963 $36 ,  g o o  
$8 ,276  $ 5 , 0 9 7  $9 ,722  $6 ,358  $ 6 , 1 0 8  
TABLE PREPARED BY t h e  Field S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  of t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  of B n p l  o p e n  t a n d  T r a i n i n g .  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  for I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  f o r  o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 ,  a n d  a r e  a w a r d e d  by site 
a c t u a l  w o r k  a n d  s u b c o n  t r a c t i n g  m a y  be perf omed e l s e w e r e .  
Fiscal Y e a r s  are  federal f i s c a l  years f r o m  O c t o b e r  I s t  to  S e p t e m b e r  3 0 t h .  
I . N . A . =  I n f o r m a t i o n  N o t  A v a i l a b l e  
MASSACHUSETTS 
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
STATE TOTAL $ 8 , 6 8 5 , 1 0 2  $ 7 , 2 1 2 , 1 4 9  $ 8 , 7 5 7 . 4 6 7  $ 8 , 1 6 5 , 5 6 7  $ 6 , 9 3 3 , 4 7 3  $ 5 , 6 8 6 , 3 8 8  $5 ,935 ,412  
r -- HAMPDEN COUNTY SERVICE DELIVERY AREA 7 
F Y 
AREA 1 9 8 8  
TOTAL $ 2 8 , 5 5 5  I . N . A .  $ 3 1 , 9 8 8  $ 1 4 , 8 9 0  $ 2 4 , 5 4 9  $ 1 1 , 1 8 3  $ 2 3 , 8 0 8  
A q a w a m  $ 1 , 1 3 1  I . N . A .  $ 6 6 7  $ 2 9 6  $714  $ 3 0 9  $ 5 2 9  
B l a n d f o r d  I . N . A .  
B r i m f  ie ld  I . N . A .  $ 3 0  $ 4 0  
C h e s t e r  I . N . A .  
C h i c o p e e  $ 6 9 7  I . N . A .  $ 1 2 , 5 1 3  $ 2 0 8  $ 2 , 7 2 3  $ 1 , 3 7 7  $ 3 3 0  
E a s t  L o n g m e a d o w  $ 2 1 1  I . N . A .  $ 8 8  $ 2 7 2  $ 2 0 6  $527  $ 5 2 7  
G r a n v i l l e  I . N . A .  
H a r n p d e n  I . N . A .  
H o l l a n d  I . N . A .  $ 3 1  
H o l y o k e  $ 8 7 5  I . N . A .  $ 2 3 9  $ 2 3 7  $ 1 2 6  $ 2 2 5  $ 2 9 4  
L o n q m e a d o w  $ 1 8 8  I . N . A .  $ 9 8  $ 3 4  $ 3 7  $ 8 3  
L u d l o w  $ 8 1  I . N . A .  $ 2 8  $ 3 0  $ 1 0 5  
M o n s o n  $ 9 5  I . N . A .  $ 2 1 3  $ 2 0 6  ( $ 3 )  $ 2 0 8  $ 7 2  
M o n t g o m e r y  I . N . A .  
P a l m e r  $ 1 3 3  I . N . A .  $ 9 6  $ 1 5 5  $ 1 3 9  $ 3 0 3  $ 7 3 0  
R u s s e l l  I .N.A.  $ 2 5 1  
S o u t h w i c k  $ 3 0 3  I . N . A .  $492  $ 3 0 7  $ 1 1 3  $ 2 6 1  $ 1 3 1  
S p r i n g f i e l d  $ 3 , 3 7 2  I . N . A .  $ 5 , 3 9 4  $ 1 , 6 6 6  $ 1 , 4 2 9  $ 2 , 1 2 9  $ 2 , 0 1 1  
T o l l a n d  I . N . A .  
W a l e s  I . N . A .  
W e s t  S p r i n g f i e l d  $ 1 2 1  I . N . A .  $ 5 4 6  $ 2 6 8  $ 9 1 6  $ 3 1 3  $ 3 1 3  
W e s t f  ie ld  $ 3 , 9 2 9  I . N . A .  $ 3 , 4 9 0  $ 4 , 0 2 4  $ 1 , 2 9 3  $ 1 , 3 0 7  $ 1 , 1 8 7  
W e s t o v e r  AFB $ 1 7 , 4 1 9  I . N . A .  $8 ,079  $6 ,862  $ 1 6 , 7 0 0  $ 4 , 1 8 7  $ 1 7 ,  5 7 0  
W i l b r a h a m  I . N . A .  $ 4 5  $ 4 4 $ 4 8  
F Y F Y 
1 9 9 0  1 9 9 1  
F Y 
1 9 8 9  
TABLE PREPARED BY t h e  Field S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  of t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  of mpl o p e n  t a n d  T r a i n i n g .  
1 9 9 2  1 1 9 9 3  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  for I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  f o r  o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 ,  a n d  a r e  a w a r d e d  by site 
a c t u a l  work a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  e l s e w e r e .  
F i s c a l  Y e a r s  a re  federal f i sca l  y e a r s  f r o m  O c t o b e r  1st to  S e p t e m b e r  3 0 t h .  
L .N. A.= I n f o r m a t i o n  N o t  A v a i l a b l e  
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
( d o l l a r s i n  t h o u s a n d s )  
STATE TOTAL $ 8 , 6 8 5 , 1 0 2  $ 7 , 2 1 2 , 1 4 9  $ 8 , 7 5 7 , 4 6 7  $ 8 , 1 6 5 , 5 6 7  $ 6 , 9 3 3 , 4 7 3  $ 5 , 6 8 6 , 3 8 8  $ 5 , 9 3 5 , 4 1 2  
--- ~ ~ p ~ ~ ~ p ~  r- LOWER MERRIMACK VALLEY SERVICE DELIVERY AREA 1 
TOTAL 
Ames b u r y  
A n d o v e r  
Boxf  o r d  
G e o r g e t o w n  
G r o v e l a n d  
H a v e r h i l l  
L a w r e n c e  
M e r r  i m a c  
M e t h u o n  
N e w b u r y  
N e w b u r y p o r  t 
N o r t h  Ando  v e r  
R o w l e y  
S a l i s b u r y  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
W e s t  N e w b u r y  
- 
pp  
I . N . A .  
-- 
- --- 
-p-pppp-p 
-- 
TABLE PREPAi7ED BY t h e  Field S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  of t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  of -1 o p e n  t a n d  T r a i n  i n q .  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  S e r v i c e s ,  Directors te fo r  I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  f o r  o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 ,  a n d  a r e  a w a r d e d  by s i te  
a c t u a l  w o r k  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  elsewere. 
F i s c a l  Y e a r s  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  years f r o m  O c t o b e r  1st to  S e p t e m b a r  3 0 t h .  
C.N.A.= I n f o r m a t i o n  N o t  A v a i l a b l e  
MASSACHUSETTS 
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
STATE TOTAL 58 ,685 ,102  $7 ,212 ,149  $8 ,757 ,467  $8 ,165 ,567  $6 ,933 ,473  $5 ,686 ,388  $5 ,935 ,412  
F Y 
AREA ! 1 1 9 8 8  
METRO NORTH S E R V I C E D E L I V E R Y  AREA I 
1 9 8 9  _- 
TOTAL 
A r l i n g t o n  
B e l m o n t  
B u r l  i n g t o n  
C a m b r i d g e  
C h e l s e a  
E v e r e t t  
M a l d e n  
M e d f  ord 
M e l r o s e  
N o r t h  ~ e a d i n g  
O t h e r  M i d d l e s e x  
R e a d i n g  
R e v e r e  
s o m e r v i l l e  
S t o n e h a m  
W a k e f  ie ld 
W a t e r t o w n  
W i l m i n g t o n  
W i n c h e s t e r  
W i n t  h r o p  
W o b u r n  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  . 
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
TABLE PREPARED BY t h e  Field Service R e s e a r h  D e p a r t m e n t  of t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  of -1 o y m e n  t a n d  T r a i n i n g .  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  Services, D i r e c t o r a  te for I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  are  for  over $ 2 5 , 0 0 0 ,  a n d  are  a w a r d e d  by si te 
a c t u a l  w o r k  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  e l s e w e r e .  
F i s c a l  Y e a r s  a re  f e d e r a l  f i sca l  years f r o m  O c t o b e r  1st to S e p t e m b e r  3 0 t h .  
I .N.A.= I n f o r m a t i o n  N o t  A v a i l a b l e  
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
(Yi"FF!7TT3LTp AREA 198  1988 1989 _- 1990 1991 _ 1 9 ~ k ~ ! - 1  
MASSACHUSETTS 
STATE TOTAL $ 8 , 6 8 5 , 1 0 2  $ 7 , 2 1 2 , 1 4 9  $ 8 , 7 5 7 , 4 6 7  $ 8 , 1 6 5 , 5 6 7  $ 6 , 9 3 3 , 4 7 3  $ 5 , 6 8 6 , 3 8 8  $ 5 , 9 3 5 , 4 1 2  
-- 
-- -- 
METRO S O U T H / W E _ E R V I C E  DE-RY AREA r___  --- I 
TOTAL 
A c t o n  
A s h l a n d  
B e d f o r d  
B e l l  i n g h a m  
B o x b o r o u g h  
B r o o k l i n e  
C a n t o n  
C a r l i s l e  
I.N.A. 
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I.N.A. 
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I.N.A. 
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N.A.  
I.N.A. 
-- 
 
C o n c o r d  
Dndh am 
D o v e r  
F o x b o r o u g h  
F r a m i n g h a m  
F r a n k l i n  
H a n s c o m  RFB 
H o l l i s t o n  
H o p k i n t o n  
H u d s o n  
L e x i n g t o n  
L i n c o l n  
L i t t  l e t o n  
M a r l b o r o u g h  
M a y n a r d  
Medf i e ld  
Medway 
M i l l i s  
N a t i c k  
N e e d h a m  
N e w t o n  
N o r f o l k  
N o r w o o d  
O t h e r  N o r f o l k  
P l a i n v i l l e  
S h a r o n  
S h e r b o r n  
S o u t h b o r o u g h  
s t o w  
s u d b u r y  
W a l p o l e  
W a l t h a m  
W a y l a n d  
W e l l e s l e y  
W e s t o n  
W e s t w o o d  
TABLE PREPARED BY t h e  Field S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  of t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  of E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g .  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  f o r  I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  are  f o r  o v e r  $25,000, a n d  are a w a r d e d  by site 
a c t u a l  w o r k  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  e l s e w e r e .  
Fiscal Y e a r s  a r e  federal f iscal  years f r o m  O c t o b e r  1st t o  S e p t e m b e r  3 0 t h .  
I .N.A.= I n f o r m a t i o n  N o t  A v a i l a b l e  
MASSACHUSETTS 
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
(dollars i n  thousands) 
STATE TOTAL $8 ,685 ,102  $7 ,212 ,149  $8 ,757 ,467  $8 ,165 ,567  $ 6 , 9 3 3 , 4 7 3  $ 5 , 6 8 6 , 3 8 8  $ 5 , 9 3 5 , 4 1 2  
TAE 
:-- - EEW BEDFORD SERVICE DELIVERY AREA 1 
TOTAL 
A c u s h n e t  
Camp E d w a r d s  
D a r t m o u t h  
F a i r  h a v e n  
F r e e  t o w n  
L a k e v i l l e  
M a r i o n  
M a t t a p i s e t t  
New B e d f  ord 
R o c h e s t e r  
W a r e h a m  
CC N a t l  S e a  
N o r t h  T r u r o  AFB 
O t h e r  B r i s t o l  
F Y FY j FYvT/FYjp l] 
$ 9 0 ,  5 8 5  I . N . A .  
$ 1 6 2  I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
$ 6 0 , 1 2 4  I . N . A .  
I . N . A .  
$ 2 9 ,  3 9 1  I . N . A .  
I . N . A .  
$ 7 0 6  I . N . A .  
$ 1 0 0  I . N . A .  
$ 1 0 2  I . N . A .  
I . N . A .  
1 9 8 7  
OLbarn - N e w  B e d f  
- 
I . N . A .  $ 4 9  
-- 
1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1992- 1 9 9 3  
TABLE PREPARED B Y  t h e  Field Service R e s e a r h  D e p a r t m e n t  of t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  of E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g .  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  Services, D i r e c t o r a t e  f o r  I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a re  for  over $25,000, a n d  a r e  a w a r d e d  by site 
a c t u a l .  w o r k  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  el s e w e r e .  
F i s ca l  Y e a r s  are federal f i s c a l  years f r o m  O c t o b e r  1st t o  S e p t e m b e r  30th. 
1.N.A.- Information Not Available 
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
- 
-- 
NORTHERN MIDDLESEX SERVICE DELIVERY AREA 
- -1 
( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
FY FY FY FTY~-~.IFYT 
TOTAL 
B i l l e r i c a  
C h e l m s f o r d  
D r a c u t  
D u n s t a b l e  
L o w e l l  
T e w k s b u r y  
T y n g s b o r o u g h  
W e s t f o r d  
1 9 8 7  , 1 9 8 8  
$ 6 5 7 , 4 6 0  I . N . A .  $ 5 2 4 , 7 8 3  $ 4 9 5 , 1 3 3  $ 5 5 7 , 2 4 3  $ 5 6 6 , 7 7 5  $ 4 9 8 , 7 7 4  
$70 ,237  I .N.A.  $ 5 1 , 3 2 1  $ 4 6 , 2 8 1  $ 2 5 , 1 7 7  $ 2 8 , 1 5 8  $ 2 2 , 6 1 6  
$ 1 1 ,  5 2 2  I .N .A .  $ 2 1 , 1 0 1  $ 3 4 , 2 9 5  $ 3 0 , 1 0 5  $ 3 5 , 9 3 3  $ 5 2 , 9 1 0  
I .N .A .  
I .N.A.  
$ 5 6 8 , 5 3 6  I .N.A.  $ 4 4 8 , 7 6 1  $ 4 1 1 , 3 9 2  $ 4 9 6 , 3 8 0  $ 4 6 9 , 4 9 6  $ 3 8 7 , 8 4 1  
$ 5 9 6  I .N.A.  $ 1 . 2 2 0  $ 2 , 6 4 6  $5 ,578  $ 3 0 , 1 4 2  $34 ,  8 2 1  
$ 1 1 1  I .N.A.  $ 7 8 7  ( $ 4 9 5 )  ( $ 2 1 0 )  $ 2 , 8 6 9  $ 5 3 6  
$ 6 , 4 5 8  I .N.A.  $ 1 , 5 9 3  $1 ,014  $__$177$50 2 1 3  
TABLE PREPARED BY t h e  F i e l d  S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  o f  B n p l  oymen  t a n d  T r a i n i n g .  
1 9 8 9  
SOLrRCE: W a s h i n g t o n  H e a d g u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  f o r  I n f o r m a t i o n ,  
o p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  f o r  over $25,000, a n d  a r e  a w a r d e d  b y  s i te  
a c t u a l  work  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  may  be p e r f o r m e d  elsewere. 
F i s c a l  Y e a r s  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  f r o m  O c t o b e r  1 s t  t o  S e p t e m b e r  3 0 t h .  
I .N.A.= I n f o r m a t i o n  Not  A v a i l a b l e  
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
FY FY 
AREA 1 1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  
MASSACHUSETTS 
STATE TOTAL $ 8 , 6 8 5 , 1 0 2  $ 7 , 2 1 2 , 1 4 9  $ 8 , 7 5 7 , 4 6 7  $ 8 , 1 6 5 , 5 6 7  $6 ,933 ,473  $5 ,686 ,388  $ 5 , 9 3 5 , 4 1 2  
pp-pp-- -- - 
NORTHERN WORCESTER SERVIC-VERY AREA 1 I -- -
TOTAL $67 ,  572  I.N.A. $ 7 0 , 5 5 2  $ 1 0 7 . 2 0 9  $ 1 3 4 , 7 2 5  $86 ,347  $41,  0 0 9  
Ashburnham I.N.A. 
Ashby I.N.A. 
Ayer $ 1 8 4  I.N.A. $ 1 3 8  $ 3 4  $1 ,309  $ 2 , 8 8 1  $ 7 8  
B a r r e  $ 8 8  I.N.A. $ 2 2 8  
B e r l i n  I.N.A. 
B o l t o n  $ 5 1 3  I .N.A. $ 1 1 1  $482  $ 2 0 9  $ 7 3 2  $ 1 , 6 3 5  
C l i n t o n  $ 2 , 0 1 8  I.N.A. $ 1 , 9 9 1  $ 2 , 9 9 9  $ 1 , 7 6 9  $ 1 . 6 6 8  $ 1 , 1 2 3  
F i t c  hburg $ 2 5 , 4 3 9  I .N.A. $ 4 5 , 4 9 6  $ 7 8 , 2 5 5  $ 1 1 7 , 4 4 3  $ 5 2 , 7 8 1  $ 9 , 4 6 2  
F o r t  Devens $ 3 7 ,  3 2 0  I .N.A. $21 ,612  $ 2 3 , 9 4 3  $ 1 3 , 2 5 0  $ 1 9 , 3 4 0  $ 1 9 ,  0 0 9  
Gardner I.N.A. $ 7 0  $ 3 0  $ 2 7  
Gro ton  I.N.A. $ 6 3  $ 2 6  
Harvard $ 4 5 9  I.N.A. $ 2 0 0  $ 1 7 9  $ 7 1  $ 4 9 6  
Hubbardston $ 4 5 7  I.N.A. $ 2 9  $ 3 2  $ 3 2  
L a n c a s t e r  I .N.A. 
L e o m i n s t e r  $ 6 1 1  I.N.A. $ 2 6 1  $ 1 3 9  $ 2 1 5  $ 4 1 0  
Lunenburg I.N.A. $ 5 4  
P e p p e r e l l  I.N.A. $ 2 0 5  
P r i n c e t o n  I.N.A. $ 4 9  $ 6 1  $ 7 , 5 5 3  
S h i r l e y  $ 1 9 9  I.N.A. 
S t e r l i n g  I.N.A. $ 4 9 1  $ 1 2 1  $ 1 0 0  $ 1 0 0  
Temple ton  I.N.A. 
Town send I.N.A. 
W e s t m i n s t e r  $284  I.N.A. $ 2 8 1  $ 3 0 7  $ 5 5 3  $ 8 , 5 6 8  $ 1 , 0 3 0  
Winchendon 
-- 
I.N.A. $ 7 5  $ 3 6  
TABLE PREPARED BY t h e  F i e l d  S e r v i c e  Researh  Department  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
Department  o f  Employment and T r a i n i n g .  
SOURCE: Washingtori Headquar t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  f o r  I n f  orma t i o r i ,  
Operat ior is  and R e p o r t s .  
NOTE: Pr ime  c o n t r a c t  awards  a r e  f o r  o v e r  $25,000,  and a r e  awarded b y  s i te 
a c t u a l  work and s u b c o n t r a c t i n g  may be per fo rmed  e l s e w e r e .  
F i s c a l  Y e a r s  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  f rom O c t o b e r  1 s t  t o  Sep t ember  3 0 t h .  
I.N.A.= I n f o r m a t i o n  Not A v a i l a b l e  
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
-- ( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
FY FY F Y  1 FY "7 
E 1 9 8 7  1 1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
KASSACHUSETTS 
r-- SOUTH COASTAL SERVICE DELIVERY AREA 7 
TOTAL $143,480 I . N . A .  $32,931 $276,614 $27,175 $79,067 $159,376 
B r a i n t r e e  $22,891 I . N . A .  $9,265 $13,258 $5,916 $7,453 $16,448 
Carver  I . N . A .  
Cohasse t  I . N . A .  $60 $78 $64 
Duxbury I . N . A .  $164 $106 $121 
l i a l i f  ax  I . N . A .  
Hanover $694 I . N . A .  $57 $165 
Hingham $3,261 I . N . A .  $3,094 $3,380 $2,390 $765 $2,017 
Holbrook $333 I . N . A .  $637 $8,787 $354 $60,145 $3,239 
Hull  I . N . A .  $100 
Kings ton  I . N . A .  $31 $ 50 $59 $45 
M a r s h f i e l d  $234 I . N . A .  $1,022 $26 $102 $144 $42 
Middleborough $115 I . N . A .  $25 $58 $51 
M i l t o n  I . N . A .  $38 $60 
Norwell $163 I . N . A .  $60 $2,485 $35 $283 
Pembroke $68 I . N . A .  $101 $724 $1,276 $116 
plymouth $3,318 I . N . A .  $2,478 $3,052 $928 $328 $130 
Plympton I . N . A .  $63 
Quincy $106,057 I . N . A .  $5,795 $240,096 $3,422 $1,848 $129,878 
Randolph $406 I . N . A .  $1,647 $2,747 $617 $1,671 
Rockland $3,107 I . N . A .  $3,004 $4,205 $2,621 $2.598 $2,104 
S  Woymouth NAS $317 I . N . A .  $2,928 $586 $960 $323 $224 
S c i t u a t e  $58 I . N . A .  
Weymouth $2,458 I . N . A .  $4,312 $1,302 $4,197 $3,205 $2,998 
- - - -P~~- 
TABLE PREPARED BY t h e  F i e l d  S e r v i c e  Researh Department of t h e  M a s s a c h u s e t t s  
Department o f  Employment a n d  Tra in ing .  
SOURCE: Washington Headquar t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  f o r  In fo rma t ion ,  
Opera t i o n s  and  Repor t s .  
NOTE: P r ime  c o n t r a c t  awards  a r e  f o r  o v e r  $25,000, and  a r e  awarded by si te 
a c t u a l  work and  s u b c o n t r a c t i n g  may be perf onned elsewre. 
F i s c a l  Years  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  from Oc tober  1 s t  t o  September  30 th .  
I . N . A . =  I n f o r m a t i o n  Not A v a i l a b l e  
MILITARY PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR TEE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
F Y ~ ~ ~ ~  - - E Y - T F ~  
r AREA 4 7 P Y r r r r J 8 9  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 9 0  1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3  
MASSACRUSETTS 
STATE TOTAL $8,685,102 $7,212,149 $8,757,467 $8,165,567 $6,933,473 $5,686,388 $5,935,412 
TOTAL 
B e v e r l y  
D a n v e r s  
E s s e x  
G l o u c e s t e r  
H a m i l t o n  
I p e w i c h  
L y n n  
L y n n f  i e l d  
M a n c h e s t e r  
M a r b l e h e a d  
M i d d l e t o n  
N a h a n t  
P e a b o d y  
R o c k p o r t  
S a l e m  
S a u y u s  
s w a m p s c o t t  
T o p s  f  i e l d  
$953,145 I .N .A .  $863,943 $927,804 $1,008,298 $906,548 $808,578 
$37,697 I.N.A. $17,233 $58,294 $18,675 $12,332 $12, 324 
$11, 828 I . N . A .  $6,823 $7,601 $5,002 $9,893 $2,839 
I .N.A.  
$10, 319 I .N.A.  $9,337 $5,733 ($907) $1,300 $1,328 
I .N.A.  
$92 I .N.A.  (Sg8) $32 $87 
$879,763 I .N .A .  $813,670 $840,024 $965,216 $870,433 $778,233 
$155 I.N.A. $159 $7,102 $59 ($1,650) 
I .N.A.  
$398 I.N.A. 
$1,700 I .N .A .  
$50 I .N.A.  
$8,363 I .N.A.  
$852 I.N.A. 
$1,757 I .N .A .  
I.N.A. 
$52 I.N.A. 
$79 I .N.A.  
$40 I .N.A.  W ~ ~ a m p p p p p  ~~~~~~~ $220 $58- 
TABLE PREPARED BY t h e  F i e l d  S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  o f  E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g .  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  S e r v i c e s ,  D i r e c t o r a t e  f o r  I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  f o r  o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 ,  a n d  a r e  a w a r d e d  by s i te  
a c t u a l  w o r k  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  elsewere. 
F i s c a l  Y e a r s  a r e  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  f r o m  O c t o b e r  1 s t  t o  S e p t e m b e r  3 0 t h .  
I  .N. A.= I n f o r m a t i o n  N o t  A v a i l a b l e  
M I L I T A R Y  PRIME CONTRACT AWARDS I N  
MASSACHUSETTS BY SERVICE DELIVERY AREA BY C I T Y  
AND TOWN FOR THE F I S C A L  YEARS 
1987, 1989, 1990, 1991, 1992 AND 1993 
( d o l l a r s  i n  t h o u s a n d s )  
-A=-- { 1 9 8 7  -- 
MASSACHUSETTS 
- 
SOUTHERN WORCESTER SERVICE DELIVERY 1 
TOTAL 
A u b u r n  
B l a c k s t o n e  
B o y 1  s t o n  
B r o o k f  i e l d  
C h a r l t o n  
D o u g l a s  
D u d l e y  
E a s t  B r o o k f i e l d  
G r a f  t o n  
H a r d w i c k  
H o l d e n  
H o p e d a l e  
L e i c e s t e r  
M e n d o n  
M i l f o r d  
M i l l b u r y  
M i l l v i l l e  
New B r a i n t r e e  
N o r t h  B r o o k f  i e l d  
N o r t h b o r o u g h  
N o r t  h b r i d g e  
o a k h a m  
O t h e r  W o r c e s t e r  
o x £  ord 
P a x t o n  
R u t l a n d  
S h r e w s b u r y  
S o u t h b r i d g e  
S p e n c e r  
S t u r b r i d g e  
S u t t o n  
U p t o n  
U x b r i d g e  
W a r r e n  
Webs ter 
W e s t  B o y l o t o n  
W e s t  B r o o k f  i e ld  
W e s t  b o r o u g h  
W o r c e s t e r  
W o r c e s t e r  Air N  
I . N . A .  
I .N .A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
I . N . A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N .A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I .N.A.  
I . N . A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N .A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N .A .  
I . N . A .  
I . N . A .  
I .N.A.  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N.A.  
I .N .A .  
I .N .A .  
I . N . A .  
I .N .A .  
I .N.A.  
~- 
TABLE PREPARED B Y  t h e  Field S e r v i c e  R e s e a r h  D e p a r t m e n t  of the M a s s a c h u s e t t s  
D e p a r t m e n t  of LBpl oymen  t a n d  T r a i n i n g .  
SOURCE: W a s h i n g t o n  H e a d q u a r t e s  s e r v i c e s ,  D i r e c t o r a  te for I n f o r m a t i o n ,  
O p e r a t i o n s  a n d  R e p o r t s .  
NOTE: P r i m e  c o n t r a c t  a w a r d s  a r e  for o v e r  $ 2 5 , 0 0 0 ,  a n d  a r e  a w a r d e d  by site 
a c t u a l  w o r k  a n d  s u b c o n t r a c t i n g  m a y  be p e r f o r m e d  elsewere. 
F i s c a l  Y e a r s  are  f e d e r a l  f i s c a l  y e a r s  f r o m  O c t o b e r  1st to  S e p t e m b e r  3 0 t h .  
I .N. A.= I n f o r m a t i o n  N o t  A v a i l a b l e  
